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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisa pengaruh lokasi, harga 
dan promosi terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel 
intervening pada CV Restu Ibu Utama. Menggunakan data primer yang 
dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner sedangkan data sekunder 
dikumpulkan melalui jurnal, buku, dan publikasi lainnya. Responden adalah  
pelanggan-pelanggan yang sudah pernah memebeli atau memesan produk pada 
CV Resti Ibu Utama . Metode sampling yang digunakan adalah sampel dengan 
Ukuran sampel   5 kali jumlah 46 indikator menjadi sebanyak 230 responden 
.Metode analisa yang digunakan adalah SEM (Structural Equation Modeling) 
dengan program Lisrel 8,70. Hasil dari penelitian kuantitatif ini menunjukkan dari  
7 hipotesis 6 diterima dan 1 ditolak yaitu lokasi berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian dengan nilai t-value 2,18>1,96, lokasi tidak berpengaruh 
terhadap minat beli dengan nilai t-value 0,53<1,96, harga berpengaruh signifikan 
terhadap minat beli dengan nilai t-value 3,32>1,96, harga berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dengan nilai t-value 7,96>1,96, promosi 
berpengaruh signifikan terhadap minta beli dengan t-value 7,63>1,96, promosi 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai t-value 
4,43>1,96, minat beli berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
dengan nilai t-value 4,24>1,96. 
  

















This study aims to examine and analyze the effect of location, price and promotion 
on purchasing decisions with purchase intention as an intervening variable in CV. 
Restu Ibu Utama. Primary data is collected using a questionnaire while 
secondary data is collected through journals, books and other publications. 
Respondents are customers who have bought or ordered products at CV Resti Ibu 
Utama. The sampling method used was a sample with a sample size of 5 times the 
number of 46 indicators to 230 respondents. The analysis method used was SEM 
(Structural Equation Modeling) with the Lisrel 8.70 program. The results of this 
quantitative research show that from 7 hypotheses 6 are accepted and 1 is 
rejected, namely location has a significant effect on purchasing decisions with a t-
value of 2.18> 1.96, location has no effect on purchase intention with a t-value of 
0.53 <1,96 prices have a significant effect on buying interest with a t-value of 
3.32> 1.96, prices have a significant effect on purchasing decisions with a t-value 
of 7.96> 1.96, a promotion has a significant effect on asking to buy with a t-value 
of 7.63> 1.96 promotion has a significant effect on purchasing decisions with a t-
value of 4.43> 1.96. Purchase intention has a significant effect on purchasing 
decisions with a t-value of 4,24>1,96 
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